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鉴 定、生 物 迹 证 鉴 识、枪 弹 鉴 识、现 场 及 证 物 处 理 、
DNA鉴定、刑事化学、法医学与鉴识科学专题习作等
科目，另有必修之基础科学课程和选修之鉴识专业科

































































































































































































立 美 国 鉴 识 科 学 实 验 室 主 管 协 会 /实 验 室 认 证 委 员
（ASCLD/LAB），提供鉴识科学有关的自愿性实验室认






































在 报 告 书 中 有 可 能 会 使 用 完 全 吻 合 （match）、相 同
（consistent with）、雷同（identical），或是在所有测试下
具 有 相 似 性（similar in all respects tested），及 不 可 排
除可能的来源之一（cannot be excluded as the source of）。
因为报告中所使用的术语未统一和标准化，所以每个
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此，鉴识 报告需符 合美国鉴识 科学实验室 主 管 协 会
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则，以降低 司法人员 与鉴识人员 对于报告内 容 的 认
知产生误差。
（本文编辑：朱晋峰）
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